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Аннотация 
В статье проведен анализ возможности при-
менения различных видов технических 
средств для исследования организма жи-
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ввоза или вывоза на таможенную террито-
рию товаров. 
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Способы перемещения контрабанды 
через таможенную границу запрещенных 
товаров с каждым годом становятся изощ-
рённее, вследствие чего находить их, оче-
видно, все труднее и труднее. Конечно, в 
работу по поиску нелегально провозимой 
продукции неоценимый вклад вносят специ-
алисты-кинологи и их четвероногие напар-
ники. А, к примеру, поимка так называемых 
«глотателей» с появлением сканеров пер-
сонального досмотра не вызывает более 
труда. Однако представим ситуацию, когда, 
например, наркотические вещества пере-
мещаются непосредственно с помощью жи-
вотного, внутри его организма. Как обнару-
жить незаконно импортируемый или экспор-
тируемый товар в данном случае? Ответу 
на сей злободневный вопрос и будет посвя-
щена эта работа. Почему актуальный? Да 
потому что новостная хроника изобилует 
сообщениями о варварских попытках ис-
пользовать животных в качестве контей-
нера для запрещенных веществ. Ужасаю-
щим является и тот факт, что почти в 100% 
случаев собаки, кошки и другие животные, 
которых привлекают для достижения своих 
целей контрабандисты, погибают. 
Существует определенная симптома-
тика обструкции пищеварительного канала, 
которая может сигнализировать должност-
ному лицу о необходимости проведения до-
полнительной проверки в отношении хозя-
ина и его питомца. Признаками того, что в 
организме животного сокрыт инородный 
предмет являются:  
а) послеоперационные швы (если хи-
рургическое вмешательство не подтвер-
ждено соответствующим документом); 
б) напряженный живот, ощущение 
сильного бурления; 
в) рвота, отрыжка; 
г) сильное слюноотделение; 
д) вялое и апатичное состояние. 
Первыми техническими средствами та-
моженного контроля, которые приходят на 
ум, говоря о досмотре багажа и поиске со-
крытых вложений в чем-либо – это, конечно, 
досмотровая рентгенотелевизионная тех-
ника. Однако возникает вопрос: допустимо 
ли её применение к визуализации орга-
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низма животных?  Как известно, по прин-
ципу действия такие аппараты делятся на 
установки сканирующего и проекционного 
типа. 
Первый из названных вид аппарата для 
работы с животными непригоден в силу 
того, что формирование изображения на 
экране монитора происходит путем после-
довательного сканирования участков объ-
екта и, далее, их сборкой. По этой причине, 
исследуемые предметы должны нахо-
диться в неподвижном состоянии, а для жи-
вотного, находящегося в стрессовой ситуа-
ции и непривычной обстановке, это задача 
невыполнимая. Профессиональные фото-
графы, занимающиеся съемкой животных, 
для привлечения внимания любимцев и 
удержания их в более или менее статичной 
позе используют зрительный контакт пи-
томца и его хозяина. Другой способ – лаком-
ства, которыми владелец постоянно притя-
гивает взгляд животного. Здесь же, в зоне 
таможенного контроля, такие хитрости не 
помогут: стенки камеры досмотрового рент-
геновского аппарата непрозрачны и не про-
пускают свет, следовательно, хозяин и его 
питомец друг друга в процессе сканирова-
ния видеть не могут, отчего контролировать 
поведение животного невозможно.  
Принцип работы технического средства 
другого типа – флюороскопического отлича-
ется от описанного выше. В нем излучение 
от источника рентгеновских лучей проходит 
через контролируемый объект и попадает 
на экран [1]. На мониторе оно превращается 
в световой рельеф, и оператор в резуль-
тате видит многопроекционное теневое 
изображение животного, отображающее его 
внутреннее строение. В теории, если осно-
вываться на способе получения итоговой 
картинки объекта, возможность применения 
установки флюороскопического типа для 
обследования животных не исключена. Но 
до сих пор соответствующие исследования 
проведены не были, поэтому использова-
ние такого аппарата, в силу отсутствия дан-
ных о последствиях его применения, недо-
пустимо.  
Более того, от эксплуатации флюоро-
скопических установок в таможенных орга-
нах постепенно отказываются и используют 
аппараты сканирующего типа, так как они 
обладают большей чувствительностью, их 
производительность контроля выше, а раз-
меры досматриваемых объектов менее 
ограничены. Вследствие этого, даже если 
бы эффективность и безопасность их при-
менения к животным была бы научно дока-
зана, дополнительная закупка и поддержа-
ние такой техники в рабочем состоянии 
была бы нецелезообразна. Следственно, 
далее рассматривается осуществимость 
использования в таможенных целях техни-
ческих средств, к которым прибегают для 
диагностики в ветеринарии.   
К наиболее информативным и совре-
менным методам исследования состояния 
здоровья животных относится ультразвуко-
вая диагностика (далее – УЗИ).  
УЗИ обладает широким диапазоном 
применения. В ветеринарии данный метод 
используется врачами для контроля за ост-
рыми воспалительными процессами, за из-
менением хронического течения болезней, 
онкологических процессов и в других подоб-
ных ситуациях. Одно из направлений вы-
полняемых с помощью аппарата исследо-
ваний – это обследование органов брюш-
ной полости, поиск инородных предметов в 
организме питомца. Именно данный способ 
применения, возможно, был бы полезен не 
только для лечения заболеваний в специа-
лизированных клиниках, но и для использо-
вания в таможенных органах.  
Описываемый метод диагностики 
имеет ряд преимуществ. Во-первых, он яв-
ляется неинвазивным, то есть во время ис-
следования на кожу не оказывается ника-
кого воздействия с помощью игл или раз-
личных хирургических инструментов [2], та-
ким образом, кожные покровы и слизистые 
оболочки не повреждается. Во-вторых, по-
лучаемое изображение – достаточно де-
тальное и весьма точное для того, чтобы 
определить наличие в организме животного 
инородного предмета. В-третьих, ультра-
звуковые волны абсолютно безопасны и не 
наносят вреда здоровью объекта. Стоит от-
метить и тот факт, что обследование прово-
дится без анестезии, не причиняет живот-
ному дискомфорта и неприятных ощуще-
ний, являясь безболезненным и не нарушая 
его спокойствия. Ещё одна немаловажная 
особенность УЗИ – возможность многократ-
ного повторения процедуры: ни диагности-
руемое животное, ни лицо, его проводящее, 
не подвергаются воздействию какого-либо 
пагубного излучения.  
На первый взгляд – идеальный способ 
для поиска контрабанды в организме живот-
ного. Но при более глубоком изучении вы-
является ряд проблем, связанных с исполь-
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зованием этого метода. Первая из них каса-
ется профессиональной подготовки долж-
ностных лиц таможенных органов. Для эф-
фективной работы с ним необходима орга-
низация дополнительных курсов повыше-
ния квалификации персонала для обучения 
процессу эксплуатации прибора и интер-
претации полученного на мониторе изобра-
жения.  
Вторая проблема кроется в принципе 
действия самого ультразвукового исследо-
вания. Ведь, чтобы получить высококаче-
ственное изображение, оператору требу-
ется обеспечить максимальный контакт 
кожного покрова животного и аппарата. По 
этой причине со сканируемой области уда-
ляется шерсть, дабы избежать присутствия 
прослойки воздуха между точкой прикосно-
вения датчика и поверхностью тела пи-
томца [3]. Конечно, в некоторых случаях, 
если животное не длинношёрстое или прак-
тически лишено волосяного покрова (напри-
мер, кошки породы сфинкс или бамбино), 
можно просто очистить поверхность при по-
мощи медицинского спирта. Но, если это не 
так, без предварительной стрижки шерсть и 
воздушная подушка между датчиком и ко-
жей исказят картинку, что не гарантирует 
прихода к правильному заключению насчет 
наличия в организме животного инородного 
предмета. Поэтому на проверку животных с 
обильным волосяным покровом пришлось 
бы отводить дополнительное время, что 
значительно замедляло бы процесс тамо-
женного контроля. Кроме того, владелец пи-
томца может препятствовать проведению 
такой процедуры, а, значит, необходима за-
конодательная регламентация порядка про-
ведения ультразвуковой диагностики жи-
вотных при подозрении на наличие в их ор-
ганизме инородных вложений.  
Другой способ – рентгенография – ме-
тод получения изображения внутренних ор-
ганов животного при помощи рентгенов-
ского излучения. В ветеринарной медицине 
данный вид неинвазивного исследования 
применяется для визуализации внутренних 
органов чаще всего: в 85% случаев [4]. Одно 
из показаний к обзорному рентгенологиче-
скому исследованию – это выявление кон-
трастных инородных тел, что как раз соот-
ветствует тематике работы. Тем не менее, 
может ли являться такой способ диагно-
стики потенциально применимым в тамо-
женных органах? 
В целом, среди ведущих достоинств 
рентгенографии можно выделить высокую 
скорость получения снимков и четкое изоб-
ражение внутренних органов. Также в ряде 
источников отмечается, что метод отлича-
ется относительной дешевизной, что нема-
ловажно [5]. Не менее существенным пре-
имуществом метода является возможность 
его применения к животным любого вида и 
возраста, а дополнительная подготовка к 
процедуре, как, например, при УЗИ, не тре-
буется.  
Но нельзя забывать про ограничения 
использования аппарата, вызванные физи-
ческими свойствами рентгеновского луча. 
Для оценки воздействия радиации на орга-
низм животного используется понятие экви-
валентной дозы, которая измеряется в Зи-
вертах (Зв) [6]. Так, установлено, что макси-
мальная доза излучения для животных со-
ответствует 1 мЗв. При этом один рентге-
новский снимок создает нагрузку всего 
лишь в 0,03-0,05 мЗв (1 мЗв = 0,001 Зв). Из 
этого можно сделать вывод: метод безопа-
сен, и даже неоднократное его применение 
для получения нескольких снимков к од-
ному и тому же животному не нанесет его 
здоровью вреда. 
Особый интерес для применения в та-
моженных целях представляют портатив-
ные ветеринарные рентгеновские аппа-
раты, позволяющие легко транспортиро-
вать их к месту диагностики. Стоимость та-
кого оборудования по сравнению с другими 
техническими средствами таможенного кон-
троля не столь высока и составляет в сред-
нем 400-500 тыс. рублей.  Более того, такое 
переносное устройство обладает ещё од-
ним неоспоримым при работе с животными 
преимуществом, которое заключается в 
снижении требования к положению тела жи-
вотного: аппарат можно расположить под 
любым углом к объекту исследования. Дан-
ная характеристика позволяет сделать про-
цесс получения рентгенограммы проще, а 
затраченное на него время – меньше. 
К неинвазивным методам визуальной 
диагностики, позволяющим обследовать 
брюшную полость, кроме УЗИ и рентгено-
графии, относятся также компьютерная то-
мография (далее – КТ) и магнитно-резо-
нансная томография (далее – МРТ). В вете-
ринарии оба метода признаны наиболее ин-
формативными для изучения организма жи-
вотного. Однако, их невозможно приспосо-
бить для использования в таможенных ор-
ганах в силу того, что проанализировать 
данные, полученные с помощью таких аппа-
ратов, могут только специалисты-ветери-
нары с должным уровнем медицинского об-
разования. Если проведению УЗИ воз-
можно обучить в короткие сроки, то в случае 
с КТ и МРТ – ответ отрицательный.  
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Существуют и инвазивные методы диа-
гностики животных, когда происходит «втор-
жение» в тело каким-либо прямым спосо-
бом [2]. Таковыми являются, к примеру, эн-
доскопия и биопсия. Конечно, употребление 
эндоскопа для поиска инородных предме-
тов эффективно. Но его применение в тамо-
женных органах опять-таки не представля-
ется целесообразным в связи с тем, что 
проведение процедур требует, как мини-
мум: 
а) высокопрофессиональной медицин-
ской подготовки сотрудников таможенных 
органов или наличие в штате ветеринара, 
что требует дополнительных денежных за-
трат; 
б) отдельных оборудованных проце-
дурных помещений; 
в) использование общей анестезии для 
предотвращения неприятных ощущений и 
рвотного рефлекса. 
Подводя итоги, следует отметить, что 
возможность безвредного и эффективного 
применения технических средств таможен-
ного контроля – флюороскопических до-
смотровых аппаратов не исследовалась на 
практике, поэтому говорить о внедрении та-
кого способа для визуализации организма 
животного в ближайшем будущем сложно. 
Вследствие этого авторам представляется 
наиболее целесообразным применение для 
поиска контрабанды перевозимой с помо-
щью животных метода рентгенографии. По-
лученные рентгенограммы специалистам 
таможенного дела, работающим с досмот-
ровыми рентенотелевизионными аппара-
тами, не составит труда проанализировать 
и определить наличие инородного пред-
мета. Конечно, дополнительная подготовка 
к работе с прибором необходима, но в лю-
бом случае она не настолько трудоемкая, 
как например, обучение ультразвуковой ди-
агностике. Поэтому действительно стоит 
рассмотреть возможность применения тех-
нических средств ветеринарной диагно-
стики в целях использования их для тамо-
женного контроля.
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